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ABSTRACT
Sistem pertanian terpadu adalah sistem pengelolaan (usaha) yang memadukan komponen pertanian, seperti tanaman, hewan dan
ikan dalam suatu kesatuan yang utuh. Analisis finansial pada usahatani terpadu merupakan kegiatan yang penting bagi suatu
usahatani komersial digunakan untuk mengetahui apakah suatu  usahatani terpadu layak atau tidak dilaksanakan adalah analisis
biaya dan manfaat, sehingga dapat dicari kendala pemecah masalah yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan di daerah desa Lueng Ie
Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  kelayakan pada sistem
pertanian terpadu pada Kelompok Tani Sejahtera di Desa Lueng Ie  Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar yang
ditinjau dari aspek teknis dan finansial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode study kasus. Hasil analis yang
dilakukan menunjukan bahwa layak diusahakan dilihat dari hasil finansial dari usahatani terpadu diperoleh Net Present Value > 0,
yaitu sebesar Rp 204.386.055 Net Benefit Cost Ratio >1, yaitu sebesar 2,00 Internal Rate Of Return > tingkat suku bunga yang
berlaku, yaitu sebesar 50,44%, dan  Break Event Point < umur ekonomis proyek yang terjadi pada tahun ke-6 bulan ke-5.
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